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Forma: Redondeada y aplanada en ambos polos, a veces inclinada de un lado. Contorno regular o 
levemente asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha y profunda, con chapa ruginosa que suele rebasar la cavidad. 
Borde ondulado o liso. Pedúnculo: Medianamente corto, fino, más ancho en la parte externa y a veces 
formando engrosamiento. Leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: De anchura media, poco profunda o superficial, fruncida y formando roseta perlada. Borde 
suavemente ondulado. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos compactos en la base y partidos, color verde oscuro. 
 
Piel: Suavemente untuosa. Color: Chapa rojo granate a rojo oscuro con pinceladas mas o menos intensas. 
Fondo amarillo. Punteado muy vistoso, ruginoso y repartido, aunque se hace más perceptible desde la 
cavidad peduncular a la media del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y cónico o en embudo corto. Estambres situados marginalmente. 
 
Corazón: Pequeño, centrado, bulbiforme. Eje cerrado. Celdas semi-arriñonadas, casi esféricas. 
 
Semillas: Tamaño normal y de color marrón rojizo. 
 
Carne: Blanco-crema teñida de rojo rosado bajo la epidermis que se intensifica hacia la zona superior. Esta 
coloración de mas o menos anchura se aprecia también entre la carne por fibras y zonas dejando tan solo 
libre el corazón. Crujiente. Jugosa. Sabor: Fuertemente acidulado. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
